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ALCOVER, DES DE LA SELVA 
PIÉ FAIDELLA, Joan. Annds in2dits de la Vila de la Selva del Camp de 
Tarragona, lnstitut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Berenguer IV", Tarragona, 
1984, IX + 679 + (42) pp. 
La publicació, en edició facsímil, d'aquesta extensa obra és una bona 
iniciativa per dues raons fonamentals. D'una banda, posa a i'abast del 
públic uns textos difícils de consultar. D'altra banda, evita Sespeculació a 
que sovint són sotmesos eis llibres vells. Per part de SInstitut d'Estudis 
Tarraconenses, el present no és un cas excepcional, sinó que s'hi dibuixa, 
ja, una línia, iniciada amb la Tarragona cristiana de Morera, continuada 
amb aquests Annals  i que, pel que hem sentit dir, seguiri amb i'Arxie- 
piscopologi de Blanch. 
L'obra de inossen Pié (1836-1909) es preienta ara recopilada per pri- 
mer cop (i'edició original s'allargassa entre 1899 i 1913 a les pagines de la 
"Revista de la Asociación Artístico-Arqueologica Barcelonesa"), precedida 
d'un proleg aclaridor i amb un útil índex de noms en que consten més de 
dos mil coticeptes. Per a i'investigador, representa una important aportació 
de material, puix són molts els documents que hi són transcrits (després 
utilitzats per altres historiadors, com Eufemii Fort). La manca d'interpre- 
tació de les dades, les poques referencies arxivístiques i les pesades trans- 
cripcions -sovint sense traducció- no són obstacle perque puguem consi- 
derar-la obra d'obligada consulta per als historiadors del Camp. 
Pel que fa a Alcover, el llibre es refereix, fonamentalment, a la partici- 
pació de la Vila a la Comuna del Camp, alguns fogatgements que aquesta 
institució realitza, personatges alcoverencs que hi intewingueren, etc. Una 
altra informació interessant és en relació a artistes alcoverencs que partici- 
paren en obres selvatanes, tals com el mestre picapedrer Jaume d'Esglea, 
que féu la capella de St. Miquel, al fossar (1296), o els escultors Salvador 
Pere Arnau i Salvador Rovira, que feren el retaule de Sta. Llúcia (1702). 
Una tercera informació es refereix a antics termes que, posteriorment, 
serien incorporats totalment o en part a Alcover, o que hi tingueren .una 
especial relació, com és el cas del Carxol o el Burguet. 
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